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2  广泛应用互联网创新方法，完善公参对策，提高有效性 

























台。截止 2017 年，有福建省 1336个、广东省 1704个、浙
江省 1472个、湖南省 1156个、四川省 5963 个、山东省 1158
个项目等参与环评公众参与网的公示。 
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